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The following corrected version of Table 22 is published at the request of the authors.
Table 22. Antibiotics suggested as surveillance antibiotics
for Haemophilus influenzae
Surveillance antibiotic Predictive for: Main resistance mechanisms
Ampicillin Amoxycillin Penicillinase
Amoxycillin–
clavulanate
PBP modification and ⁄ or
penicillinase
Cefotaxime Ceftriaxone ESBL
Cefixime
Nalidixic acid Fluoroquinolones Topoisomerase mutation
Azithromycin Clarithromycin Efflux
Co-trimoxazole Change in enzyme target
Tetracycline Efflux
Ribosomal protection
Chloramphenicol Chloramphenicol acetyltransferase
ESBL, extended-spectrum b-lactamase; PBP, penicillin-binding protein.
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